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抗日战争全面爆发以后（1937—1945年），荷属东印
度的华侨教育深受抗战形势的影响，呈现出不同的发展
特征。在1942年彻底沦陷以前，印度尼西亚（简称印尼）
的华侨教育经历一个短暂的快速发展时期，但这一局面
在1942年印尼沦陷后彻底改变。日军采取血腥镇压和
怀柔欺骗双管齐下的统治政策，将印尼的政治、经济、文
化教育等都纳入战争轨道，为其建立“大东亚共荣圈”的
理想服务。印尼从此进入日本法西斯统治的黑暗时期。
在教育上，日本侵略者采取奴化教育政策，印尼的教育
因此遭受了毁灭性的打击，华侨教育从师资、生源、课程
设置到教学管理都受到不同程度的影响。但印尼华侨进
行了不屈的抗争，尤其是文教界人士，借教育声援国内
的抗战斗争，并趁机扩大了华文教育的影响。
一、日军的华侨教育政策与措施
为了限制西方的影响，将“英美及荷兰之一切军事
的、政治的、或经济的诸势力完全毁灭。对日亲善，举大
东亚民族共荣之实”[1]。日军在印尼实行奴化教育政策，
成立宣传部，负责文教工作，对青年学生进行亲日宣
传。[2](P414)并通过关闭学校、实施日语教学与奴化管理等措
施来教育训练华侨，“培养其真切之大东亚精神”[1]。
（一）关闭学校
1942年3月13日，荷印当局宣布无条件投降后，日
军在巴城组建了大日本军政监部，此后政监部下令关闭
所有学校，并严禁民众集会结社等，各华侨学校（简称华
校）被迫停办，华侨子弟纷纷失学。
鉴于华侨在印尼并无政治野心，且在经济上占有
重要地位，于是日军想要利用华侨以配合其侵略战争。
故爪哇军政监部在 1942 年 8 月 1 日宣布批准印尼各
地华侨小学开课，但复学的条件极为严苛。首先，限制
使用原有校名，必须改用“某某城市华侨私立初等学名
之名称”[3]。其次，教材必须使用经其审定合格的，凡是含
有仇日或启迪爱国思想的课本都被禁用。此外，采用西
式教育的荷华学校全部被取缔，所有在荷华学校就读的
学生必须转入华侨小学就读。华侨中学也一律停办。如
此一来，巴城被允许复办的小学共有15所。其中历史最
为悠久的八华学校改名为“中华会馆民众学校”，学制为
六年，分散在三个地方上课，开设有华文、日文、印尼文
以及其他课程。（载于《椰城中华会馆五十周年纪念刊》，
1950年）
雅加达中华中学的经历在印尼华校中是比较典型
的。在经过学生减员、迁校避难后，中华中学不得不面临
闭校。1942年3月6日，日军全面占领印尼前，李春鸣校
长和董事们召开会议颁布五项决定：①正分两校无限期
停课；②教职员工一律发给遣散生活费两个月薪水；③
外埠外岛来的寄宿生，能安全回去的准予回家，不能回
去的暂留在宿舍由学校照顾；④高中第一届、初中和高
小第三届已临毕业的三班学生，以今年春季考试成绩作
为毕业成绩，及格的一律发给毕业证；⑤芝巴德分校及
宿舍中残存的图书仪器用品等交给留驻芝埠的师生代
为保管。这五项举措妥善安置了教员和学生，并最大限
度地保留了学校的资产。8月时该校的附属小学获准复
课，设有六个年级，共6个班。1943年有高小毕业生36
人，1944年毕业生43人，1945年毕业生67人。（载于
《椰加达中华中学二十五周年暨一九六四年毕业纪念
刊》，1964年）
（二）日语教学
语言作为文化的载体之一，是抗战时期日军进行奴
化教育的重要一环。日军规定印尼华侨小学必须将日本
语列为主要必修课，禁止教授英文和荷文，但允许学习
华文和印尼文。并开设了日文班，供小学教师就读，由华
人担任讲师。[5](P2)虽然这一政策看似是对华侨的优待，但
归根结底，只是为了便于日军推行奴化统治。这并非是
恢复华文教育，而是将华侨学校作为实施奴化教育的场
所，以相对缓和的手段培植亲日势力。
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[摘 要]抗日战争时期是印度尼西亚华侨教育的黑暗时期。这一时期，印尼的华侨教育在经历了短暂的发展之后，遭
受了严重的摧残。日军在印尼推行奴化教育政策，以相对缓和的手段培植亲日思想。这一政策对印尼的华侨教育产生了极
为恶劣的影响，但印尼华侨教育界从未放弃抗争，广大华侨师生通过多种方式为祖国和印尼的抗战贡献了自己的力量。
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年级
高年级
一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级
早操或朝会 （1） （1） （1） （1） （1） （1）
公民 2 2 2 2 1 1
国语
读法 7 7 8 7 7 7
作文 —— —— 1 1 2 2
写字 3 3 2 2 1 1
常识
历史
4 4 5 5
1 1
地理 2 2
自然 2 2
卫生 2 2
算术
算术
3 3 6
6 6 6
珠算 1 1 1
工作
劳作
2 2
1 1 1 1
美术 1 1 1 1
唱游
体育
3 3
2 2 2 2
音乐 1 1 1 1
印尼语 —— —— —— —— 3 3
总节数 24 29 34
低年级 中年级
遗憾的是，由于当时战事不断，加之年代久远，目前
可见的资料中没有发现印尼华校日语教学的具体情况。
表1是日据时期雅加达华校的课程设置情况，除日语外
大致与战前相同。
表1 雅加达华校课程节数标准（1945年4月25日修订）[5](P92)
资料来源：巴城华校教师工会编，《教师之友（1946—1947）》，J1页。
（三）奴化管理
不仅是在课程设置上，日军还在学校的日常管理和
训育中渗透其奴化思想，企图从思想上瓦解华侨的民族
意识和爱国之情。复办的小学，其董事及教员必须签署
尽忠于日军的宣誓书，才可重新回校管理和教学。华侨
按规定每周要上纪念周，课前遥拜日本天皇，然后唱日
本国歌以及《大东亚共荣圈》歌，再三呼“万岁”。节日时
师生必须挥舞日本旗集会游行，或听“名人”的亲日演
讲。[5](P91)对南洋华侨有研究的日本人，还主张让华校师
生利用暑假赴日旅行，只收取半额费用，使其了解日本
真实情况。[6](P76)这些措施旨在从学校的管理和训育入手，
使华侨的后代“崇拜日本精神，以日本精神为指导精
神”[1]。可见，日军极为重视华侨学校作为宣传工具的价
值，认为华侨教育是刺激民族意识觉醒的原动力，绝不
能放任华侨通过教育来增强民族意识，必须实行限制
和压迫。[6](P205-206)而奴化教育正是从教学、管理和训育多方
面打压和利用华侨教育的政策。
二、抗战时期印尼华侨教育受到的影响
20世纪30年代是印尼华侨教育持续发展和产生分
化的一个时期，华侨教育有了长足的进步，在东南亚各
国中位居第二，仅次于马来半岛。[7](P辰43、82、8 )据巴城华校联
合会的调查，1941年全印尼的华校已经达到500所，学
生6.5万人。[8](P113)然而，日军南侵后，这一态势发生了急
剧转变。
（一）华侨学校损失极大
战争中，众多华侨学校或是毁于炮火，或是校产遭
侵占，校董和华校师生的人身安全也受到威胁。日本军
部于1942年4月中旬通令登记重要物资，派人检查各
个仓库，华侨学校的物资因此遭到掠夺。其中雅加达中
华中学购买的用来扩建学校的钢铁、水泥和天花板等物
资，全部被征用。其在芝巴德分校的桌椅、图书等也被抢
走，残存的图书仪器及家具等在1945年11月又遭到联
军的空军轰炸，全部化为灰烬。
棉兰的苏东中学，校舍被日军据为兵营，所有图书
仪器也在战争中散失。该校征集的十周年纪念刊稿件也
流入卷烟厂，校舍门窗和精致的硬木桌椅全部被破坏。
1945年8月日军投降之初，校舍又被英印联军作为兵营
使用，连墙壁和地面都破败不堪。[9](P465)同在棉兰的敦本学
校，其校舍被日军改做兵补食堂，一年后又被改做警察
训练所，后来又用来开设肥皂制造厂，原本整洁的校舍
被破坏得面目全非。[9](P468)
除此以外，日军还采取暴力的手段，逮捕和杀害华
校的董事、校长、教职员，甚至是学生。1942年9月20
日，日军大检举，制造了史称苏岛最壮烈、最残酷的九·
二〇事件。被逮捕和杀害的支持抗日的华侨中，就有许
多是教育界贤达、华侨教职员和青年学生。他们被囚禁
在棉兰、先达的监狱以及其他不知名的各处，许多因受
刑过度而死亡。“敦本学校学生周回生（福建人）被害于
棉兰东郊的东蒙，伍华鋈（广东人）遇难于巴东花的谷，
他们都是高小学生，曾参加地下抗日工作，是被汉奸出
卖而被捕杀的。”[9](P468)雅加达中华中学的校董和建校人之
一的麦爝煊，被日军囚禁在武吉杜里的集中营，直到日
军投降才被释放。校长李春鸣也曾被日本军部成立的
“华侨班”传唤调查。[10](P21)
（二）华校的教学质量、就学率降低
由于被迫接受奴化教育，许多有民族气节的华校教
师不愿配合，他们或是采取消极抵抗的态度，敷衍教学；
或是辞职改行，从事商业或耕牧；还有一些教师为避战
火返回祖国。大量的教师离职造成师资匮乏，而新聘请
的教师和助教大多是本地初中或高小毕业生，文化程度
低，仅为滥竽充数，教学质量大为降低。[3]
大量的华校被日军关闭，中学教育停滞，有许多小
学也因为师资和生源缺乏、校舍残破，无法继续开课。此
外，许多爱国华侨不愿子女接受奴化教育，宁愿辍学在
家。这些因素导致华侨就学率下降。[11]就连当时印尼华侨
教育最为发达的爪哇地区，在日据时期的就学率也很
低。由表2选取的日据时期爪哇几个主要城市的学校调
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地名 学校数（所）
教员数
（人）
学生人数（人）
华侨人口
（人）
就学率
（%）
男生 女生 合计
万丹州 1 7 188 140 328 5375 6.1
雅加达州 10 39 1076 677 1753 65319 2.7
井里汶州 1 18 400 263 663 35684 1.8
北加浪岸州 5 58 1557 1127 2684 28102 9.5
三宝垄州 6 61 1901 1160 3061 44695 6.8
茉莉芬州 3 24 490 320 810 11429 7.1
波佐纳哥罗 2 12 273 137 410 10253 4
谏义里州 7 70 1543 1072 2615 28622 9.1
泗水 7 91 2583 1415 3998 53132 7.3
马都拉州 4 18 429 228 657 6087 10.8
日惹 6 45 1135 840 1975 13159 15.0
梭罗 16 93 1923 1349 3272 23686 13.8
雅加达市 28 299 7875 4910 12785 11520 11.5
全岛统计 172 1464 35815 23716 59531 680695 8.7
表2 日占时期爪哇岛华侨学校调查表[5](P93)
资料来源：管渝《印尼华侨教育史片段谈》，载《椰城华校教师公会月刊》（缺刊期），
出版时间不详，第54页。
查情况及全岛统计数据可以看出。
所以，日本的侵略战争和奴化教育政策不仅破坏了
华校的教学场所，也残害了众多支持祖国抗日的文教届
人士和无辜的师生，导致华侨教育生源和师资缺乏，教
学质量下降，就学率降低。而且中等教育的停办，使得小
学毕业生和中学生无法继续求学，对华侨教育的持续发
展带来了极为恶劣的影响，也给战后华侨教育的恢复造
成了一定的困难。
三、印尼华侨教育界的抗争
在中国抗战期间，印尼各界华侨都积极支援祖国的
抗战，其中华侨教育界就是抗战的一支先锋力量。不仅
有教育活动家们，许多普通的华侨师生也积极参加抗日
活动，通过教学、宣传和募捐等方式作斗争。
（一）坚持教学
尽管战火纷飞，许多学生也随家长逃散避难，但仍
不乏华侨教师兢兢业业坚守岗位。他们不顾生命的威
胁，在艰苦的环境里坚持教学。做好本职工作就是他们
的抗争手段。管渝的《印尼华侨教育史片段谈》记载：此
时华侨学校没有任何补贴，仅靠学费和捐助维持办学，
所以教职员的工资极为低廉，每月平均49.32盾，生活
十分窘迫。归国后曾担任锦州市侨联常委的爱国华侨
刘燕球（广东人），在回忆她的印尼生活时提到，华侨小
学复办之初，学生和教师都很少。她的父亲认为不加强
教育会使华侨的后代被淘汰，便串联一些热心的华侨，
整顿侨校，筹集经费，并前往华侨家中，给大家讲道理，
做动员工作，还带头送自己年仅六岁的女儿上学读书。
在他的带动之下，不少华侨子女纷纷背着书包重上学
堂。[9](P424)华侨小学得以在动乱中继续兴办，这些热心教育
的华侨先贤和甘于贫苦的教师们功不可没。
但由于华侨中学的停办，大量中学生和小学毕业生
失学。雅加达一些华侨中学的教师为了帮助解决一些中
学程度华人青年的复习与进修问题，决定齐心合力创办
补习班和讲习所。1943年，在当时华侨公会主席刘宜应
（广东梅州）等人的倡导下，[12](P47)华侨数理化讲习所获日
军批准成立，地点位于雅加达大南门火车站左边对街。
讲习所主任为温湘兴，教师有韦同芳、温鸿琳、刘宏谟、
刘宏谦、胡秀莹等，均为战前雅加达华校著名数理化教
师。[4](P2)讲习所为华语教学，未设日文科。共有甲、乙、丙三
个班级，甲班为初中三年级，学习时间为一年，乙班为初
中二年级，学习时间两年，丙班为初中一年级，学习时间
三年。甲班有1个班，乙班和丙班各有2个班，学生共有
200多人。[5](P92)1945年8月日军投降后停办。从数理化讲
习所的班级和学制不难看出，它类似于一个只开设理科
课程的临时学校，适应了战时印尼华侨教育的特殊需
求，也为战后华侨中学的恢复输送了一批优秀的生源和
教师。
（二）宣传抗日
印尼华侨的抗日宣传自九·一八事件后就如火如荼
展开了，1942年印尼沦陷以后，抗日的局势越发紧张，华
校师生的抗日宣传也开始由街头巷尾转入地下。他们成
立组织，利用学校的身份开展抗日宣传。早在印尼沦陷
前，华侨青年就组织了青年互助社、青年“读书会”等团
体，声援祖国的抗战。各地师生也纷纷走上街头开展宣
传，通过张贴宣传单、发表抗日演说、举行抗日演出等形
式，激发华侨的爱国热情。
1942年印尼沦陷后，日军的监管日益严密，手段也
更为残忍，华侨教育界的抗日宣传随之隐秘起来。泗水
华侨组织的抗日民族解放大同盟（简称“民大”），开办
了华侨家庭补习班，派出懂印尼语的成员来进行教学，
争取一些土生华侨和知名人士参加抗日活动。[2](P420)其他
诸如华侨抗敌协会、苏岛反法西斯同盟等组织，不乏教
育界人士的参与和支持。而且这些组织都十分重视青
年学子的教育工作，不仅是在文化上，还在思想上培养
和塑造他们，向他们宣传抗战的形势，揭露日本法西斯
的罪恶，提高青年学子和广大华侨的思想觉悟，为更大
规模的抗日斗争储备革命力量。爱国侨胞还经常以学
校作掩护，聚集在一起，名为研究教学，实则商讨抗日
的策略和行动，借学校这块阵地和教师的身份来宣传
抗日。[13](P424)
（三）积极募捐
七·七事变以后，华侨的募捐运动走向高潮，华侨
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教育界的募捐更是卓有成效，是募捐队伍的一支主力
军。各地华校师生热情积极，采用各种形式开展募捐活
动，救助在战争中受难的民众和伤兵，支援祖国的抗日
斗争。
印尼华侨师生的募捐类型多样，有月捐、义卖、义演
等。学校组织幼年的学童逐户访问，请求继续每月寄赠
捐款，成绩十分可观。义演义卖也是华校十分常见的募
捐方式。义演常常通过收门票的方式来募集捐助，在早
期总是同抗日宣传联合起来进行。曾任全国侨联主席、
当时在巴城八华学校执教的张国基回忆说：“记得那时
每逢农历年除夕的夜市和元宵节等重大节日，学校师生
就上街募捐，用事先准备好的鲜花向过路行人插花劝
募，我们还登门向有钱人家劝募或举行各种义演、义卖
等。”[14]洪渊源也曾在自传里描述华侨学生募捐的场景，
“一对对穿着校服的男女学生，女学生手里拿着鲜花或
假花，男学生拿着写有‘慈善募捐’字样的箱子，女学生
们把花别在行人身上，然后请他们捐款。学生们一直这
样工作到下半夜，他们还相互竞赛，看谁募集到的钱更
多”[15](P106)。梅兰苏东中学第八附小的小学生谭洪务及林
天福等人将平日积蓄献出，利用儿童节放假，合买虾饼，
然后再去发售，将所得款项支援祖国同胞。其他各个学
校都纷纷成立募捐队，共得款1089.12盾，汇回祖国。[16]
1940年的元宵节，雅加达中华中学开放教室和天台举行
夜市，展览字画，义卖食品饮料，并在大街播放《义勇军
进行曲》等进步歌曲，吸引了众多的来宾，筹得三千多荷
盾，悉数交给慈善赈济会汇回祖国，赈济灾民；并再接再
厉捐献鸡纳丸交给上海红十字会。[10](P12)1941年的元宵
节，华中师生举行第二次夜市义卖，募集捐款。此后，由
于日军炮火的逼近而无法再举行类似的义卖活动。
面对日本法西斯的侵略，印尼的华侨教育界从未放
弃抗争。依旧有众多生活窘迫的华侨教师恪尽职守，加
强华侨子弟的教育。许多爱国师生甚至直接加入宣传抗
战的大军中，并采用各种方式积极募捐，为祖国的抗战
贡献自己的力量。
抗战时期，印尼的华侨教育受战争形势的影响，呈
现出阶段性的特征。抗战之初，尽管一直遭受荷印政府
的限制，举步维艰，但从侨校数量、学生人数、教师人数
等来看，印尼的侨教正处于勃兴时期，并在整个南洋占
据领先地位。而当战争的炮火燃烧到了南洋，印尼被日
军占领，华侨教育进入了黑暗时期。在奴化教育政策
下，华侨学校被大量关闭，日语教学和奴化管理对印尼
的华侨教育带来了恶劣的影响，侨校毁于战火者众多，
教学质量和就学率严重下降。但印尼华侨教育界为抗
战作出的贡献令人惊叹，他们在险恶的环境中坚持教
学，传承华文教育，利用学校的便利和学生、教师以及
校友的身份，联合起来宣传抗战，募集了大笔的资金支
援祖国。
纵观抗日战争期间的印尼华侨教育可以发现，尽管
经历了由盛转衰的过程，但印尼华文教育的薪火未灭，
华文教育的影响也趁机扩大，为战后的恢复和改革埋下
了伏笔。
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